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志村義雄骨 駿河， 藤枝市清水山のシダ
（静岡県におけるシダ適生地 E〕 （二〕
Y. SHIMURA : Ferns Growing on恥it. Kiyomizu of Fujieda City in Suruga 
Province 〔The Habitats Suitable to the Growth of Ferns in Shiruoka 
Prefecture 3〕（ 2)
Dryoρteris bissetiana (BAK.) C. CHR. ヤマイタチシダ
D. championi (BENTH.) C. CHR. ex CHING サイゴクベニシダ
D. chinensis (BAK.) Komz. ミサキカグ 7
D. erythrosora (EAT.) 0. KuNTZE ベニシダ
D. fuscipes C. CHR. ? 1レパベニシダ
D. hondoensis Komz. オオベニシダ
D. kinkiensis Komz. ex T AGAW A ギフベニシダ
D. lacera (THUNB.) 0. KuNTZE ク7ワラビ
D. niρρonensis Komz. トウゴクシダ
D. ρacifica (NAKAI ) TAGAWA オオイタチシダ
D. sacrosancta Komz. ヒメイタチシダ
D. sparsa (HAM.) 0. KuNTZE ナガ、パノイタチゾダ
D. unifo抑制·s (MAKINO) MAKINO オクマワラビ
Leρtogramma mollissima (FISCH.) CHING ミゾシダ
Lunathyrium conilii (FR. et SAv.) KuRATA ホソパシケシダ
L. dimoゆ加，phyllum 〔Komz.) KuRATA セイタカシケシダ
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Resume 
At present, 96 kinds of ferns are found on Mt. Kiyozumi, Fujieda city, Suruga 
province. T hese species are enumerated in this paper. 
Their majority belong to a kinds of ferns that gorw in the warm temperate zone. 
It is a noticeable fact that this mountain is the northernmost habitat of Lindsaea 
chienii in Japan and also forms the largest community of Plagiogyria adnata in 
Sizuoka prefecture, which is situated at the northernmost habitat of this fern in 
Japan. 
It can be said that in Japan, this mountain seems to be the warmest habitat for 
Polystichum retroso－ρaleaceum from the following factors: the temperature (annual 
mean temp. is 15.5
。 C, summer mean temp. is 26
° 
C, winter mean temp. is 6° C 
and the highest temp. is 35• C), the altitude (about 100 m), the latitude ( 34° 53' N.) 
and the vegetation (laurel forest). Bとcause, this species properly grows in the 
temperate wne or the subarctic wne. 
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